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VOCABULAIRE DES NOMS DE PLANTES 
MtDICINALES ET ALIMENTAIRES 
Utilisées par les Mélanésiens de Llf ou <lies Loyalty> 
Par Maurice B. LENOR:MAND (1) . 
• 
J'exprime mon souvenir reconnaissant au regretté Professeur 
BAAs-BECKJNG, ancien Directeur du Jardin de Buitenzorg (aujour-
d 'hui Johore) à Java, puis conseiller de recherches à la Commis-
sion du Pacifique Sud à Nouméa, qui vérifia l'identification bota-
nique d'un certain nombre de plantes, dans tes débuts de ce travail. 
Je remercie tout spécialement M. ScHMID, chef du département 
de Botanique à l'Institut Français d'Océanie (O.R.S.T.O.M.) qui a 
apporté le concours indispensable de ses connaissances en systé-
matique dans le travail de recoupement et d'identification fait en 
collaboration et qui nous a permis d'établir ensemble une première 
liste d'environ 220 noms vernaculaires correspondant à peu près 
à la plupart des désignations connues par le commun des habitants 
de Lifou. 
Le présent vocabulaire, qui représente plusieurs années de 
travail évidemment intermittent, comprend environ 500 noms de 
plantes, dont une dizaine sont donnés sans identification botanique. 
Une cinquantaine de plantes collectées et citées en publication par 
les botanistes qui m'ont précédé dans J'élude de la flore de Lifou, 
n'ont pas reçu })lace dans cc vocabulaire, leur désignation en langue 
de Lifou n'ayant pas encore pu être recueillie. 
J'exprime ma profonde et sincère gratitude à mes principaux 
informateurs Lifou : le chef de tribu Hnoija "\,\'ahnyamala, oncle 
de ma femme, la guérisseuse Louise Hnasaïé et le guérisseur Picié 
du village de Kejëny. 
La plupart des noms ,·ernaculaires donnés en français sont les 
noms locaux utilisés par les habitants de la Nouvelle-Calédonie. 
Les Européens ont créé une terminologie des noms des plantes 
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qu'ils ont trouvé(•s <"n se· s(•n·,mt des vocables français, mais 
en les appliquant ù des espèces ,·égélales voisines ou n'ayant 
parfois q11 ' unl' rcsscmhlanc:t> très approximative avec la plante 
eun,péenne de même nom; ainsi, pour baume, lilas, cerisier, 
prunil'r. Cl·ci t•xpliqut> égah•ment l'usagl' ahondant du qualificatif 
« faux » <'omnH? correctif dans les désignations pratiquêes par 
Il• parler français local, par· <'X<'lllJ>lc fausse pistaclw, faux 
topinumlmur, fausse citronnelle, fau:;se ramie, faux chêne blanc 
l'l même faux ga"iac. faux santal. 
.-\ cê>té des noms calédoniens fr:inçais, ll-s noms anglais ont 
souvent é té indiqués é t ant plus largemc•nt connus cl utilisés pour 
la désif:na tion courante des espèces apparknant :\ la région bota-
nique cle l'Indo-Pacifiqu<,. 
La lecture des mots lifou pmu-ra sembler assez déroutante e t 
rt'.•lrnrbativt•. C'c·st l'orlhogrnphc traditionnelle d habituelle scion 
laquelle la langue est écrik qui a été utilisée et cet.a p.our plu-
sieurs raisons. Disons tout d'al,ord que l'utilisation d'un des 
systèmes internationaux de notation phonétique ne rend pas 
plus aisé le déchiffrement d es vocables s i le• lecteur n 'est 1ias un 
linguiste ; au surplus, du point de vue dl' la notation graphique, le 
système adoptè pour le lifou (·st, du point d e Ylie phonématicrue, 
un système simple, correct et cohèrent. Une autre raison de son 
utilisation l'st que la transcription des mot.-; dans l'orthographe 
ordinaire des ge.us de Lifou permet à ceux-ci et à toute autre 
p(•rsonnc qui peul lire celte langul', de reconnaître parfaitement 
les mots et de les reproduire oralement avec une prononciation 
correcte <111i les n•nd a isément comprêhensihlcs. Le lifou possède 
12 consonnt·s l'l une voyelle <1ui n 'existent pas en français; la 
meilleure solution nous a paru clans le c hoix de l'orthographe 
c1mrautc de lu langue. 
Afin de permettre au lecteur non initié de connaître la r éali-
sation des p/w11è111es lifou ne coïncidant pas avec les sons 
qu'expriment les lettres de l'alphabet franc;uis, nous indiquerons 
ci-après, la valeur des caractères alphabétiques particuli(•rs au 
Lifou. <.:e sont ë, ô, 11, dr, tr, j, th, x, q, ny, ng, hl, hm, hn, hny, h11g. 
Lü voy<'llc ë est un è très ouvert, plus ou,·crt cncon• qu'rn 
français clanli « air». 
La Yoyellc o corr<•spond au son « oe » dans « cruvre » . 
La voyelle II se prononce toujours « 011 > comme dans " cou ». 
c st• prononce tc·h comme dans « tchèque » aini;i qu'en italien 
dans •cilla ». 
dr t'l lr sr prononl·c·nt :'t 1w11 prè~ comme l'l1 anglais dans 
« clrt'::tlll » et dans " try ». 
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th se prononce comme en angla.is clans « though » tandis· <1uc j 
(qui devrait logiquement s'ècri r<• dh) se prononce comme en 
anglais dans « mothcr ». 
x corres1>ond au X gn•c cl it lu jota espagnole. 
q correspond à peu près au « wh » anglais clans what'! 
ny correspond au n mouillé dans canyon. 
ng se prononce d'une seule émission de voix, i1 peu près comme 
dans le mot anglais « sing ing ». 
Enfin le lifou, parallèlement aux consonnes 1, m, n, ny, ng, 
::;<mores possède une sèric de pho11èn1t•s non sonores qui se 
réalise a,·cc une aspiration on plus exackment une expiration. 
Ils sont orthographiés hl, hm, hn, hny, hng. 
Aelan 
A.gaum ( Lôsi) 
Ageti temoni, Âgeti 
tepolo, <·f . Xothnhao 
Agoze 









= Agmva (Loai) 
Âtremele kaplllulu 
n. d 'un clone de /)io.~corea <tlola, igname. Oiosco-
réaeées. 
,·ar. Agaw:1 wiê.'. Agawa ma<lra . . 11'/acarnngn r,ede-
liann i\1111 1. Arg. ( = Ar11l11pbn 1Jetli>lia1w Bail!.). 
Euphorbiacées. 
A cacitt fnntf'sÎ<t11fl Diin, LC:•g11mincuses, Cassie. 
Slrohilopr11111.t· 111ncrocr11"J111.~ R. Vig. (= Mery/a 
11111C"rocarpa Baill. Araliacé(·s. 
Gl'ilr>twpfrsi11111 c1111ws11111 (H. Br.) A. f.um . J.ilia-
cé-1•s, asp<'r!(<' <"annque . 
.llu[l)(rslr11111 lric1tsf1idn/11m Asa Gray, l\luh"acées. 
Aju madra. Plonchonrlla lif111•nsi.~ Pierre, Sapo-
lacé(~s ~ azou roug<'. 
Aju wië. Plnnclwnrlln liy11rnsi;, Picllr (= P. mi-
cr"1,hulla), Supotacécs, azou blanc. 
(.""locrtsia sp. A racucé<'s ·- taro sauvaf.(e. 
Pre11111a intrgrifolia :',lanl. (= P . samlmcina L.). 
\'c rhenacé-cs , surr:111 de Nou\"elle-Culédonie, 
ulagao de Malaisie. 
P11ernria th11111her11i<t11a Benth. (= P. neo Calë-
do11 i<·n Hurms = Pncc:/1yrhiz11s t humbf'rgianus 
Sicb. et Zucc.). Légumineuses, magnag11ia. 
,·ur. plus comestible de P11eraria thumb<'rgiana. 
clon<' clt• <:olocasittm n11tiq11or11m, taro. Aracacées. 
M m·flrttn{la 1Jede/inna Mu 11. A rg. Eu phorhiacées. 
(;raphlophyll11m pictum. Acanthacées. sanisa de 






























Laportea photoniphylla Wedd. Urticacées, nan-
galat des Nouvelles-Hébrides. 
clone de Saccharum officinarum, canne à sucre . 
Teucrium villosum SW. Labiées. 
Bambusae. Graminées, bambou. 
Ficus obliqria Forst. (= F. aphanoneura \Varb.). 
Moracées,, banyan blanc. 
Ficus .~cabra Forst. var. vubescens (= F. storckîi 
Se('m. va r. Warb. vubescens. Moracées. 
Pseudomorus brunoniana Bur. Moracées. 
n. d'un clone de Dfr,.~corea alata, igname. 
n. d 'un elone de Dioscorea alata, igname. 
Ocimum basilicum L. Labiées, basilic. 
Cajanus pseudocajan Schnz. (= C. indrcus 
Spreng.). Légumineuses, ambrevade, pois d" An-
gole. 
clone de Colocasium antiquorum, taro. 
clone de Colocasium antiquorum, taro. 
clone de Musa sapientium, bananier. 
Pavetta opulina D.C. Rubiacées. 
Tylophora affine lapeinogyne. Asclépiadacées. 
Momordica charenlia L. Cucurbitacées, amargoso, 
margose. 
A lecl ryon carinat1im Radlek. Sapindacées. 
nom d'un clone de Musa sapientium, bananier. 
Excoecaria agallocha L. Euphorbiacées, palétuvier 
blanc. 
n. d'un clone de Dioscorea 1,1lata, igname. 
Hemicyclia deplanchei Bail!. Euphorbiacées. 
Bruguiera eriopetala Stcndcl. Rhizophoracées, 
palétuvier rouge. 
n. d'un clone de Musa sapientum, bananier. 
Erylhrina variegata (= E. glauca \Villd. var. 
fastigiata Guil 1.). Légumineuses, eryl hrine, 
peuplier canaque. 
lpomoea pes-caprae Roth. Convolvulacées, pied-
dc-chèvre. 
Breynia disticha Forst. var. neo caledonica. Eu-
phorbiacées. 





























Adenanlhcra pavonina L. Légumineuses, coral 
bc-<1dtrec, sftga de Malais ie. 
Xy/osima li{uàna. Flaeourliacées. 
Nicoliana fragrnns Hooker (= N. suaveolens 
I.ehm . Nicot). Solanacées, tabac. 
l\'icotiana fragrans Hookcr (= N. suavcolens 
L(•h·m. Nicot). Solanacées, tahac (feuilles). 
Peperomin leptoslachya Hook el Arn . 
PPper nmia baucriana Mi(1. 
Peperomia endlicheri. 
Peperomia in.~ularum. Pipcracécs. 
Genios/oma sarasini Dan. Logoniacées. 
Syzyyium pse11d<>-pinnat11m L . (= S. ve.rrucos11m 
Dan.). Myrtacées. 
Cardiosperm11m hnlicnbimn L. Supindacét•s. 
Cucasia circinalis L. Cycadacées, cycas. 
Geodorum piclum Lindl. Orchidacées. 
Hibi.~,·us liliace1u L. Malvacées, hourao. 
H11ps,•rpn neo-caledonica Diels. Menispermacécs. 
/ ,ycopodium phlegmaria. Lycopodiacées; cheveux 
de sorcière, ga lons de gendarme, barbe de rat. 
F o11rcroya giganlea. Amaryllidacées, dit aloès en 
Nou Yêl I e-Calédon ie. 
(h.:era balan.<we. Verhcnacécs. 
Hern<rndin cordigera Vieil!. Hernandiacées, bois-
hlcu. 
H ernandia ovigera Sol. Hernandiacées, bois-bleu. 
Psyrholria bailloni Schleehler. Rubiacées. 
Casuarina equiselifolia F'orsl. Casuarinacées, bois-
de-fer. 
Ficus virigQta R\V (= F . philipp inensis Bur.) var. 
se.çsi/is . 
-- 1. équivalent de Awahao, Ficus obliqua. 
- 2. Vilex lrifoliata L. f. Verbenacées. 
(;11ioa fusca . Sapindacées. 
<:r o.~snly/es biflora. Rhizophoracécs, hêtre noir 
noueux. 
Ficus edulis. Mo racées, figuiC'r à figue rouge. 
Phaseol us vu/garis. Légumineuses, haricot. 










F etra huna 
Fetrahao 
Fetrmvië, cf. Fetrahao 
Fetraxaji, Fetraala,,aji 




















Plum<'ria rubra Ail. Apocynacées, frangip.anicr. 
Passiflora edulis Sims. PassiJloracées, ponunc-
lianc, passion-fruit, grenadille, passillorc. 
Fenije madra 
Fenije wië 
Lofoschaenus arundinaceus Forsl. Cypéracées. 
Cleidion verticillatum Bail!. Euphorbiacées. 
P.~yc/wlria nummularioides Guil!. Ruhiacées. 
Cl,•idion vieillarclii var. 111acropltyllw11 Baill. Eu-
phorbiacées. 
flybanlhus ilicifoliu.~ Schinz. (= H. caledonicus 
Guill.) . Violacées. 
flybanthus ilicifolius Schinz. \'iolacécs. 
Psycho/ria nummuforioides Guill. Rubiacées. 
Evnrtmia orienlnlis (= 1'abernae-mo11iana orien-
talis R. Br.). Apocynacées. 
A ndropogon contortus L. Graminées. 
/,ippia nodiflora Rich. Vcrbcnacécs. 
Cnlophyllum inophyllum L. Guttiferacées, Alexan-
drian Laurel, tamanou. 
n. d'un clone de Dioscorea alata, igname. 
n. d'un cl.one de Dioscorea alata, igname à cochon. 
- J. Cilrullus vulgaris Schrad, citrouille. 
- 2. Cucurbita pepo L., courge, potiron, Cucur-
bitacées. 
ElaeoC"nrpus rolundifolius Brong. et Gris. Elaeo-
carpacées, cerisier de forêt. 
Morinda candollei var. 11illosa Guill. Rubiacées. 
/,age11aria uulgaris Set. Cucurbitacées, gourde. 
il111c11na giganlea (Willd. ) D .C. Légumineuses, 
haricot géant (= Dolichos giganleus \Villd.). 
Caef.alpinia nuga Ait. Hort. Légumineuses, accro-
chc-cœur. Dàpinit d('S matai!;. 
n. d'un clone de Dioscorea alata, igname. 
n. d'un clone de Dioscorea alaln, igname. 
Octotheca ouveana (Dan. ) Guil!. (= Dizygotheca 




















Hanyi.mu ne gejë 
Hanyimu ne helep 
Haoca (Lôai) , 
cf. Ciw (Wet) 






Schlefera golip Baill . Aral iacées, gol ip blanc à 
pétiole vert, ra lia. 
Capsic11m frut escens L. Solanacées, piment. 
Araucaria cooki R. Br . Coniières, pin colonnaire. 
Psidiu,11 guayava L. My rtacées, goyavier. 
n. d'un clone de f)ioscorea alata, igname. 
Peziza auricularia. Champignons, pezize, oreilles-
de-sorcière. 
Gumi papale. Ricinus communis L. Euphorbia-
cées. ricin. 
Gumi ne wet. Aleurites moluccana (L .) Wildnow. 
Euphorbiacées, noyer de bancoulc, bancoulier. 
Physalis peruviana L. Solanacées, grosciller ca-
naque ou coqueret péruvien . 
n. d 'un clone de l)ioscorea alata, igname. 
Sonchus oleraceus L. Composées, la iteron. 
A<fariscus pennatus Schinz et Guill. Cypéracées, 
roseau d'eau de Nouvelle-Calédonie. 
Miscant /rus japonicus Anders. Graminées, roseau 
du J'apon . 
Pyrrlwsia confluens Ching. (= Cyclophorus con-
fluens Christ.). 
Microsemma salicifolia Labil l. T crnstremiacées. 
n. d 'un clone de Colocasium antiq11orum, t aro. 
llfyoporum salicifolium (= M. cuneifolium Kranz, 
= M. crasifolium Forst ). Myoporacées, faux 
santal. 
Myoporum tubi/lorum (= M. tenuifolium Forst. ). 
Myo1>or acées, grande c itronnelle. 
Hemicy clia Leplanchei Bail l. Euphorbiacées. 
= l'herbe marine, Potamogetanacées et Hydro-
caritacées marines. 
Cynodvn dactylon (L.) Pe rs. Graminées, chien-
dent-pied de poule, Bermuda grass. 
Cryptoca.rya li{uensis. Lauracées, fausse citron-
nelle. 
Eragrostis pilosa Beauvois (= E. diandra Stend.). 
Graminées, herbe-à -g riffes . 
Homafonthus nu/ans Forst. Pax (= Croton nu-
tans Vahl. Euphorbiacées. 
  
Hapetra ne hnagejë, 
cf. Kakejë 



























Lotus australis var. Andr. (= L. anfracluosus Ba-
ker). Légumineuses. 
Porlulaca oleracea L. Aizoacées, pourp ier com-
mun, pigweed, purslane. 
Sarcostemma australis R. Br. AscleJ>iadacées. 
n . d'un clone d e Dioscorea alata, igname. 
n. d 'un clone de Dioscorea alata, ignruue. 
Wedelia bi{lora DC. Composées, faux topinam-
bour, herbe à cochons. 
Wecfrlia uni/fora. D.C. Composées, faux topinam-
bour de rocaille. 
Pittosporum spp. lifuense (= P. suberosum Br. 
et Gris = P. obovalum Guill.). Pittosporaeées. 
ll:ora cauliflora Montr. Rubiacées. 
Ficus leiocarpa Bur. Moracées. 
1 ) Zebrina pendula Schnizl (Tradescentia pendula 
Schnol. ) . Comm<.'linacées, petite misère longue. 
2) Rhaeo disco/or, grande misère rouge. 
Commelina nudiflora. Commelicacées. 
Clematis glyc inoides DC. Renonculacées, clématite. 
Codiaeum inophyll11m Müll. Arg. Euphorbiacées, 
bois de sang. 
111 usa sp. M usaeées. 
Claoxylon i11sular11m Müll. Arg. Euphorbiacées. 
Fonlainea pancheri Heckel. Euphorbiacées, ba/o-
glria. 
Desoxylum bijugum Seemann (D. albicans \Vieil!. 
= D. lesserlianum Berth.). ~feliacées, arbre à 
sagaies. 
Ficus prolixa Forst. Moracées, banyan. 
Cryptocarya elliptica Schl. Lauracées, fausse ci-
tronnel'le ou faux santal. 
.iitaba fasciculosa F. V. Müll. Ehenacées. 
Ficus liabrophylla ,·ar. Moracées, figuier à figue 
,·erte. 
Ochrosia ellîptica (Labill.} Hensl : (= 8/eekeria 
elliptica Koidz = Ochrosia oppositifolia K. 
Schum = O. parvîflora (Forster} Henslow). 
Apocynacées, faux caféier. 
Psychotri:a collina Labill. Rubiacées. 
Glocltidi11n1 glaucwn (G. caledonicum Bail!. - G. 







Hmitre i papale 
Hmit.re ka cnt 
H mitre mndrn, 
cf. Hmïtre ixeg 
ffm.itre ne gejë 
















Glochidium glaucum (= G. caledonicum Bain. = 
G. diospyroides Schl.). Euphorbiacées . 
. Husa paradisiaca subsp. sapientwn L. Musacées, 
Bananier. 
Elaevcarpus persicaefolius Br. et Gris. Elacocar-
pacées, cerisier bleu o u cerisier à graines hleues. 
Plet:lran-t h11s J)<trViflorus Hcnck . Labiées. 
Sida rhombifolia L. ~[alvacées, herbe à halai, 
chanv re de Queensland, Paddy Lucerne. 
Plectrant lws parvi(lorus Hcnck. Labiéei;. 
Oldenlandia paniculata L. (= H edyo/is f}crnîcu-
latus ). Rubiacées. 
Ageraftun corryzoides L. Composées, baume. 
Plectanfhrus forsle.ri Bcnth. Labiées. 
Ximenia americana L. (- X. elliptica Forst.). Ola-
cacécs, prunier de m er. 
Acacia spirorbîs Labill. Légumineuses, faux gaïac 
ou gaïac de Nouvelle-Calédonie. 
2 , ·ariétés : Hmu Illadra, faux gaïac rouge. 
Hmu wië, faux gaïac blanc. 
Champignon. 
nom d'un cl.one de Saccharum officinar11111, cann,} 
à suc.re. 
Avicennia officinalis L. Verbenacées (gaïac de 
poule sultane), palétuvier blanc. 
Podonephelium H omei Radl (= P. Leplanclli Bail!. 
= P. slipitatwn Bail!. = Cupania stîpilala 
Pauch e t Seb, = C. erioglossoides Punch = 
Ratonia Homei Seem). Sapinclacécs, faux 
chêne: tigré ou pommadcris-a il. 
,1rytcra arcuata Radlk (= A. Collina, = A . lillo-
ralis B.L. ) . Sapindacécs, chélne-banyan. 
Sarcoslema auslrali.~ R. Br. Asclepiadacées. 
Pse,ulon1orus brunoniana Endl. Moracées: 
Croton insulare Baill. Euphorbiacées, croton. 
Scaevola frutescens Kransc. Gooclcniacécs, b6to 
des malais. 




Hno i xetë 
Hngol, 
cf. Potre ne Kejë 
Hnyun 
Hnyimean 
1/it, cf. Fit 
lg 
lhe i Wnnanathin, 











l,ceë ne hnit, 
cf. Ekohaitr. 
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li-fusa oleracea Baker. Musacées. 
Calanthe ueratrifolia. Orchidacées (i.e. bananier 
de poule sultane). 
Bikkia comptonii. S. Moore. Rubiacées. 
A lyx ia brevipes Schlcchtcr. Apocynacées, pulasari 
d'Indonésie . 
.l1elodinus scandens Forst. Apocynacées. 
Calophylf111n inophyllum L. Guttifcracées, lama-
nou, Akxandrin laure!, Laurier d'Alexandrie• 
(le rruil = wenefil). 
Rivina humilis L. Phytolaccacées. 
f,11copodi11m phlegmaria. Lycopodiacécs, cheveux 
de sorcière, galons-de-gendarme, épauleltes-
d'officicr_ 
cf. jim. Eupho.rbia prostrala Ait. Euphorbiacées, 
rougette. 
cf. jinclh. Cudrania javanensis Trec. Moracées 
(le fruit = wenejineth). 
cf. lcmen. Citrus limon Burmann (= C. vulgaris 
= C. medica, var. limon). Rubiacées, citronni<-r 
(le fruit = wenclemcn ) . 
Colocasia antiquorum (L.) Schott (= C. esculenta 
Scholt). Aracaeées, taro. 
n. d 'un clone de Colocasia anliquorum, taro. 
cf. pcpa. S'chir111s lerebenlhifolius Raddl. Anac ar-
diacées, faux poivrier (le fruit = wenepcpa). 
Citrus sinensis Osbeck (= C. auranlium L. ) var. 
sinen.<Jis L. ). Rubiacées, oranger doux (le fruit 
= wenepic). 
cf. llhenge. Geijern balansae (Baillon ) Schinz 
(= Zanlo.x:ylum balansa Daill.). Rutacées. 
1. Go,;sypium barb<1dense L. Malvacées, cotonnier. 
2. Ceiba pentandra (L.). Gaerta (Eriodendron 
anfraclu,osum DC. ) . Malvacées, kapokier. 
Jambosa ,nalaccensis (Brong. et Gris ) Vieil!. 
(Eugenin Blackenridgei) (ei Br. et Gris = E . 
pse11do-111alaccensis, Sy.zygiuma malaccense 
Mcrr.). Myrtacées, pommier canaque, malay-
apple (le fruit : wenexee, pomme canaque). 
S11zygium pseudopinnatr.rm (= S. verrucosuni 
































n. d'un clone de ,Wu.sa sapientum, bananier. 
Rottboellia coelorachis Forst. Graminées. 
Rapanea lecardii Mez. Myrsinacées. 
Rapanea citrifolia Mez (= R. macrophylla Men. 
= R. lifuensis). 
l)erris uliginosa ( \\1 ill. } Bentb. (= D. trifoliata 
Lour. = D. heterophylla Backer). Légumineu-
ses, tuba laut des malais. 
n . d'un clone de Cordyline lérminalis ((4.) Kunth 
(= Taelsia fruclicosa M err.). Liliacées, « tî » 
rouge ou « li » de hrousse, dracoena de brousse. 
1"1aesa novo caledonica Mez. (= Rapanara novo-
cal edonica) . Myrsinacées, liane à eau. 
Diane/fa inlermedia. Liliacées. 
n. d'un clone de l)ioscoreo alota, igname. 
/mperata cylindrica Beam. Graminées, diss. 
Cordyline l erminalis Kunth (= Taelsio fructi-
cosa M err. = T. neo-caledonica ). Liliacées, Dra-
cena vert, ti. 
n . d'un clone de Cordyline terminalis. 
Cordia Myxa L. (= Cardia obliqua \.Villd. ). Cor-
diacées , Cunoniacées, gommier. 
Harpullia a.11stro-caledonica Baill. Sapindacées, 
chên,c blanc. 
Bidens pilosa. Composées. 
1. Jil ig: foë, Bidens sp. 
2. Jilig trahmany, Ridens pilosa, beggar-ticks. 
Cu.drania javanensis Trec. Moracées . 
Tithonia diversifolia (Hemsl) A. Gray. Composées, 
soleil, marguerite, tournesol. 
Champignon comestible. 
Solanum vieillardii. Solanacées. 
Sida rho1nbifolia L. Malvacées. Herbe à balai, 
chanvre de Queensland, Paddy Lucerne. 
lntzia bijuga (= Afzelia bijuga). Lél(umineuses, 
Kohu. 
Afocas ia macrorhiza ( L.) Schotl. Aracacées, taro 
sauvage. 
n. d'un clone de Colocasia antiquorum, taro. 
l ,olus auslralis Andr. Légumineuses. 
n . d'un clone de Musa sapientum, bananier. 
  









Keti ne hnaop 
Keti ne hnit 
Keti ne ainoe 
Kiamu 
Kit 






cf. Gem (Lôai) 
K11mala 









Graplophyllum pictum. Acanthacées. 
Brassica oleracea L. var. capitata L. Crucifères, 
Choux-pomme. 
Sa/via occidentalis Schwarz. Labiées, sauge bleue. 
Anona squamosa L. Anonacées, pommier cannelle, 
Custard a))ple. 
Arytera arcuata Rdlk. (A . collina = A. littoralis 
B. L.). Sapindacécs, Chêne-banyan. 
Cyclosor11s invisu.~ Cop. (= Dryopteris invisa 
F'orst.) Fougères, Polypodiacées. 
t. Dryopteris immersa O. Ktzc ( Lastraea im-
mersa Forst}. Polypodiacéc!>. 
2. Pteris vittata L. Polypodiacées. 
Asplenium sp. Polypodiacées. 
Asplenium cuneatum Lam. Polypodiacées. 
Nephrolepsis exalta/a L. Polypodiacées. 
n. d'un clone de Musa .çapientum,- bananier. 
Stachytarplteta indica L. Vahl = Stachytarpheta 
jamaicensis Vahl). Verbenacées, herbe bleue, 
verveine bleue. 
Chomelia truncatocalyx Guill . (= Ch. lifuana 
Dan). Rubiacées, caféier de brousse, faux 
caféier d!e Lifou. 
Dioscorea alata L. Dioscoreacées. Igname, Yam. 
n. d'un clone de Dioscorea alata, igname. 
ilfucuna gigantea (Willd .) DC. (= Dolichos gigan-
teus \Vil Id.). Légumineuses (le fruit : wenegem 
= haricot géant). 
Jr,omaea balatas L. Convolvulacées, patate douce. 
n. d'un clone de Dioscorea alata, igname. 
n. d'un clone de Musa sapientum, bananier. 
n. d'un clone de Dioscorea alata, igname. 
1,antana camara L. Verbenacées, lantana. 
Stephania Forsleri, Asa Gray. Menispermacées. 
1. Crinum asiaticum L. ainsi que genre Chira et 
Nerine. Amaryllidacées, lis. 
2. Zephyrantes rosea. Amaryllidacées, petit ama-
ryllis des prés, petit lis rose. 
n. d'un clone de Musa sapientum, bananier. 





























Terminalia catappa L. Comhrctacécs. Badamicr ou 
Amandier de l'Jnclc, Inclian Almond. 
Balogl1ia lucida Endl. Euphorbiacées, bois de sang. 
n. d'urn clone de Colocasium anliquorum, taro. 
Bisclwffia javanica. Euphorbiacées. 
Coleus scutellarioicle.ç Benth. Labiacées. 
Sienolobium slans. Bignoniacées. 
!Mangifera indien L. Anacardiacées, manguier. 
Nom d'un clone de Dioscorea /Julbifera, J)alatc 
aériennc. 
Elattostachys apetala Hacllk, var. ro/Juslior. 
Sapi ndacées, faux ch~ne blanc. 
n. d 'un clone de Colocasium anliq11oru111, taro. 
Phyllantlms simplex var. pratense Hetz. (= Ph. 
virgalus Font.). Euphorbiacées. 
Epipre·mnum pinnalum Engl. Aracacées. 
Carica papaya L. Caricacées, Papayer. 
1. Mani/wl 11/ilissima Pohl (= J';l. dulâs Baille 
= ll1. esculente Kranz). Euphorbiacées, 1nanioc. 
2. n. d'un clone de DioscoFl'.a alata, igname. 
ftryophyllum Calycinum L . Crassulacées, « feuille 
mulrlipliantc ». 
Rhamnella vitiensis Bcnth. (= Berchemia /0111·-
nic•ri Pattt h). Rhâmnatéts, Rlu,mnelle de Pij i. 
Euroschinus obt u.~ioli11s Engl. Anacarcliacécs, 
térébenthine de Lifou. 
f>ysoxylum bijugum. Méliacé(•s. 
Eugenia mendute Guil!., Euyenia uni/Tora L. 
Myrtacées, cerisier de Caycnne. 
C(lnarium balansae. Burscracécs. amandier de 
Java, noix-mission. 
Garcinia pedicellata Scem (= G. mangotia De-
planche cx-Pierre = Clusianlhemwn pcdicella-
tum Vieil!. = Cl. Ceniaceum Vieil!.). Gutti-
fères, prunier canaque. 
n. d 'un clone de Musa sapienillm, bananier. 
Cucumis melo L. (= C. acidus Jacq. = C. a.~pe1·a 
Forst. = C. pube.~cens \\'i lld.). Cucurbitacées, 
melon. 
ilfar.çdenia sp. Asclepiadacées. 
Pfrhonia b<llansana Pierre (= f,unma bal an sana). 
Sapotaeées. 
  
M ei:is, cf. W atolea 
















Omirn,, cf. Jië 
Otr, cf. A.xoti ne hnit 





Pahatre ne •inoë 
Pahatre nyine xen 
- 185, -
Zea mays L. Graminées, maïs. 
Flagellaria neo-caledonica Schltr. Flagcllariacécs. 
.1"1alaisia tortuosa Blanco ,·ar. Pl. filip viridescens 
Bur . .Mora.cées . 
Pandanus (cf. P. tectorius) Vieillardii .llar/elli 
(= P. fragrans Gaud = P . ,,edonculatus R. et 
Br.). Pandanacées, pandanus du bord de mer. 
n . d'un clone de Musa .~apientum, bananier. 
Semecorpus aira Vieil!. Anacardiac.ées, muni 
madra, var. rougc, muni wië, var. hlanehc-, 
pommier-cajou, pommier d'acajou, goudronnier. 
Cajun us 11se11docaja11 Schnz (= C. indicu.~ Sprcng). 
Légumineuses, amhrevade, pois d' Angole. 
n. d'un clone de Dioscorea alata, igname. 
Secamone insularis Schlechter. Asclepiaùacée!\. 
n. d'un clone de Saccharum of!icinarum, canne il 
sucre. 
Cocos nucifera. Palmacées, cocotier. 
Microkentia sp. Palmacées. 
Basselinia sp. Palmacées. 
n. d'un clone de Dioscorea alata, igname. 
n. d'un clone deDio.~corea alata, igname. 
Neri11m oleander L. Apocynacées, laurier rose. 
Cordia myxa Roxh. Cordiacées, gommier. 
Pse11domor11s bruoniana Bur. Moracées. 
/,ysimachia ma11rilia11a Lam. Primulacées, lysi-
maque. 
lltorinda cilrifolia L. Rubiacées, fromager, mûrier 
indien , canary wood. 
Diospyros Olen Hiern (- D. viliensis Gillespie). 
Ebénacées, ébénier blanc, plaqueminier, kàki. 
A rtocarp11s communis Forst. (= A. incis<l L. = 
A. allilis (Park) Forsberg). Moracées, arbre à 
pain. 
Microseriun, punclatum Cop. Schwartz (= Poly-
podi11m punctalum). Polypodiacées. 
Psilotum nud11m Sch. Polypodiacées. 
Asplenium nidus L. Polypodiacées, Fougère, nid 






























Ananas comosus (L.) Merrill. Bromeliacées, 
ananas. 
Vernonia cinerea. Composées. 
Geifonoplesium cymosum ( R. Br.) A. Lum. Lilia-
céc.s 
n. d'un clone de Dioscorea alata, igname. 
Thieghemopanax sessili{lorus Rvig (Th . auM ro 
calëdonicus R. V.). 
Hibiscus liliaceus var. edulis (= H. Paritium 
\Vight et Arn.). Mal\'acées. bourao comestible, 
col:ton tree. 
Hibiscu.~ liliaceus. )lalvacées, bourao rou{:l<', 
bourao des marais. 
n. d'un clone de Dioscorea alata, igname. 
Parasponia A ndersonii Planch. Ulmacées . 
Sida acula Bur. Malvacées, parousie. 
1. Hibiscus rosa-sinensis Linn. Malvacées. hibis-
cus. 
2. Hibi:;cus rosa-sinensis var. schizopelalus Hook. 
f. Malvacées, hibiscus. 
Jscha,emum muticum L. Graminées, rumpt•t-
kcrumpet des malais. 
n. d 'un clone de l)ioscorea alala, igname. 
Schinus terebinthifoli11s Raddi. Anacardiacées, 
faux poivrier. 
Cesalpinia crista L. Légumineuses. 
Cenchrus calyculatus Cav. Graminées. 
Sesuvium portulacaslr11m L. Aizoacées, pourpier 
sauvage. 
Glycine labacina (Labill ) Benth. (= Ke11neclia 
tabacina Labill. ). Légumineuses. 
n. d'un clone de Dioscorea alala, igname. 
n. d'un clone de Dioscorea alata, igname. 
n. d'un clone de Dioscorea alata, igname. 
,Wont.rouziera cauliflora Panch. et Triana. Gulti-
fères, arbre à bois jaune, houp. 
n. d'un clone d e Musa. pasientum, bananier. 
Glerodendron inerme (L.) Gartn. Verbenacées, 
Polalë matira; variété rouge; Pohlë wië: 
variété blanche. 
Catharant hus roseus. Apocynacées. 
A chronychia laevis Forst. Rutacées. 
  
Potr, poc 
Poire ne kejë, 
cf. Hngol 
Po 
Pui/elo, cf. Pui•ela 























Fagrea Schlechterii Gild et Bened. (F. obovata). 
Logoniacécs, bois à tabou, bois pétiole, bijouen. 
Bikkia com,ptonii Modre. Rubiacées. 
Manilkara Panch'eri Pierre (= Mimusops Pancheri 
Baill. ). Sapotacées, chêne-tann, buni. 
Jl1urraya crenulata DC. Rutacéei, (= Chalcas cre-
nulala ), mock orange. 
Murraya crenulata DC. Rutacées. 
Geniostmnn fnPlens Ra il!. (G. rupestre. Har\'ard). 
Logoniacées. 
Polyaltia niUdissima. Anonacées. 
Plumbago zeylanica L. Plumbaginacées. 
Hydrocotyle asiatica L. (= Centella asiatica 
Urban ). Ombellifères. 
Grewia crenata Forst. Tiliacées. 
n. d 'un clone de Saccharum officinarum, canne à 
sucre. 
Bryonopsîs affinîs Cogn. Cucurbitacées. 
Olea thozetii Panche r et Scbert. Oléacacées, Oli-
vier de Nouvelle-Calédonie. 
Polyscias pinnata Forst. Araliacées, manguette. 
Ficus mîcrocarpa var. hilii Corn (= F . schlech-
teri). Moracées. 
Eugenia orarîa Guill. Myrtacées. 
Allium t11beros11m Rottier. Liliacées, petit oignon 
vert, kuc'hai de Malail;ie. 
Tribulus cïstoides (T . moluccanus ). Zygophylla-
cées. 
Smilax purp11rata Forst (S. plurifurcata). Lilia-
cées, sals.epareille. 
Phyllanlus urinaria L. Euphorbiacées. 
Portulacca oleracea L. Aizoicées , pourpier com-
mun, pib-weed, purslane. 
Amarantus gracilis Desf. (= A. curent us \'ar. pani-
culatus Thel.). Amarantacées. 
Phaseolus sp. Légumineuses, haricot. 
Sida nummularia E. G. Backer f . Malvacées. 
Piper austro-caledonicum DC. Pipéracées. 
n . d'un clone de Dioscorea alata, igname. 
  
Sez, cf. Sezijat 
Se:isijat 
Sezinaea, cf. HonlUlese 
nehun'ete 
Si, cf. Hmejieng 
S idrë 
Sij 
Silnli, cf. Snfoli. W eë 
Sinegi& 
Sitrae 
So = Sho 
Sojel = S hojel 
Soletë = Sholetë 
Soma= Shoma 
Somadra = Shomadra 
So 
So ne gëjë 
S111nalerag 









Randia sezital (= Gardenia sezilal Bai li.). Hu.-
biacées. 
cf. Sez. 
l"edelia uni/Tora DC. Com1>osées, faux topinam-
bo11 r, herbe à cochons. 
Ficus Jwbrophylla. Moracées, figuier à figue \"ertc. 
n. d'un clone de Sarchar11m offirinar11m, canne it 
sucre. 
Cupalliopsis glomeri{era Hadlk. Sapindacécs, 
Ché nc•blanc. 
Eugenia oraria Guil!. Myrtacées. 
T er/a.ria lifuensis Cop. (= 7'. latifolia Forst.). 
Polypodiacées. 
,lfelia azedarach L. Meliacécs, lilas de Perse. 
Cerbera manghas L. Apocynacées. mangui(•r-
cerbera, faux manguier. 
Euphorbia kanalensis Boiss. Euphorhiacét·s. 
Lora nt /ws . Loranthacées. 
(:odiaeum uariegatum Blume. Euphorbiacéts, 
croton ornemental. 
Cerbera manghas L. var. rouge. Aponynacécs. 
Aglaia eleagnoides (A. Jus.} Bcnth. Mcliacécs, 
bois-rose, petit milnea. 
Allophyll1rn ternatus Radlk (A. limorensis (DC.) 
Blume, = A. cobbe BI. ) . Sapindacées, faux 
kohu. 
/Je.~modÏllm adsccndcns. Légumineuses. 
1'rphr-osia purpurea Pers. (= T . piscatoria (Ait. ) 
Pers.}. Légumineuses. 
Asplenium falcalum L. Polypodiacées. 
n. d'un clone de Dioscorea alata, igname. 
Sanlalum ausl ro-cal edon icu m Vieil 1. Santalacées, 
santal. 
n. d'un clone de Dioscorea alala, igname. 
Boerhauia repens L . (= B. diffusa L. = B. carun-
cufota Baill.) . Euphorbiacées. 
,llimusops parui{olia (R. Br.} (= tfl. melangi L . 
\"ar. 1mruifolia). Sapolacécs, raporé. 
J.cpironia mucronata Cypéracées, jonc. 
Passi[J_ora suber osa L. var. uiridis. Passilloracées, 
pomme-! iane vert violacé. 
  
Tinege, cf. Itinege, 
lthenge 



























Geijera Bafansae Schinz. Rutacées. 
<:homl!lia l'r11nralocalyx Guil. Ruhiacécs· (= Ch. 
lif11ana Dan .), i.e. caféier de hrousse, faux ca-
féier de Lifou. 
n. d'un clone de Musa sapienlum, bananier. 
/.ippia nodi/lora Rich. Michx. Verbenacées. 
Solan11m nigrum L. Solanacées, hrède-morclle, 
morelle noi re. 
Sofon11m .viride R. Br. Solanacé>es, morelle 
hlnnche, épinard chinois. 
Serianthes ralyrinfl Benth. Légumineuses, acacia 
failfail. 
J)oliclws lablab (L. sp.) Linné. Légumineuses, 
haricot canaque, dolique d'Egypte, lahlab, 
hyncinth bean. hatao . 
• l!elorhia odorala L. f. Sterculiacées. 
(= The at ('si). Guettarclia speciosa L. Hubiacét's, 
faux figuier. 
Zingiber zerumbet Sm. Zingibéracées, gingemhr<', 
ginseng. 
,-\chyranlhus aspera L . Amarantacées. 
1. Thidra foe 
2. Thiclra lrahmany 
Elaeodendron sp. Celaslrncées, bois-jaune. 
Elaeodendron c11rtipl'n<i11fom. Celastracé<'s, bois-
jaune. 
Hoya neo-C""ledonira Schlecht. Asclcpiadacées. 
\,Vickslroenia viridiflor(I Meissn. Thymeléacées. 
Solan11m vieillardii Bit. Solanacées. 
A <·alypha neo-caledonica Miill. Arg. Euphorbia-
cées. 
Yar. blanche. 
Acalypha grandis Bcnth. (= Caudafelis agrostis 
Rum phius ). Euphorbiacées. 
Acal111>ha panrheriana. Euphorbiacées. 
J>ioscorea bulbifera L. Dioscoreacé<'s, igname-
patate, patate aérienne, soa. 
n. d'un donc de Dioscorea bulbifera, thuma amer. 
n. d'un clone de l)ioscorea bulbifera. 
n. d'un clone de Dioscorea bulbifera, thuma rouge. 
















Utem, cf. Uxapo 
Utr 













n. d'un clone de Dioscorea bulbifera, thuma blanc. 
Euphorbia pancheri Baill. Euphorbiacées. 
Cellis confer/a Planchon. Ulmacées. 
Barringtonia asiatica (L.) Kurz (= B. edulis 
Seem). Barringtoniacées, noyer-navelé (le fruit: 
wenelresi). 
Zieridium pseudo-obtusifolium Guill. (= Evodia 
pseudo obtusifolia. Rutacées. 
n. d'un clone de Dioscorea alala, igname. 
ilfesserschmidia argentea (L. ) Johnston (Tourne-
fortia argenlea = Heliotropium argenleum ). 
Borraginacées, hc-rbc à gratte, faux tabac, herbe 
à Calimbre. 
Jficrostylis taurina Rcichb. f. Orchidacées. 
Gardenia Urvillei Montr. Rubiacées, Gardenia de 
Dumont d 'Urv.ille. 
Desdemodium umbellatum (L.) DC. Légumi-
neuses . 
Nephrolepsis hirsutula Presl. Polypodiacées. 
Erigeron crispus Pour. Composées. 
Crinum pedunculalum R. Br. Amaryllidacées, lis 
de forêt. 
n . d'un clone de Colocasia antiquorum, taro. 
Canavalia obtresifolia DC. (C. rosea DC. = C li-
neata Prain. = Ca.raca lillorea Rumphius). 
Légumineuses. 
n. d'un clone de Dioscorea alata, igname. 
Canavalia obtusifolia DC. Légumineuse!\. 
n . d 'un clone de Dioscorea alata, igname. 
n. d 'un clone de Dioscorea alata, igname. 
Balanophora fungosa Forster. Balanophoracées. 
Davallia solida (Forst.) Schwartz. Polypodiacées. 
Ficus edulis. Moracées, figuier à figue rouge. 
Pandanus macrocarpus Vieil!. (= Barrotia macro-
carpa Brong.). Pandanacées, faux pandanus. 
n. d 'un clone de Dioscorea alata, igname. 
n. d'un clone de Dioscorea alata, igna1ne. 
n. d'un clone de Dioscorea alata, igname. 
Jatropha curcas L. Euphorbiacées, pignon d'Inde, 
pourghère. 
n . d 'un clone de Dioscorea alata, igname. 
  
Wahana, cf. Wakana 
W ahana i wana.nathin 
Wnhln 
Wt1hle koti 
W,,lt.lep, cf. W<tm.eze 
Wahnyaol 
W aijij 
Wftilatha, d. Thnma 
Wt1ithiedr 
W11kalna 
W11knria, d. riahana 
Wt1kmut i W11nm,athin 
Walei 
Walei ka11 
( umré des va.ches) 
Walei tvaël 
( u,aré sauvage) 












<:issus yl<Iu<·orama Planch. Vitacées. 
<:ayrntia jnponica Gagnep. Vitacées, Yigne de 
sorcièn•. 
n. d'lm clone de Dioscorea alata, igname. 
Phy111n/od1~s scolopendra (Burm. et Schirm) 
Cheng = Polypodium scolopendria Burm. = 
P. phynJa/oides L. = .Microsorium scolopen-
c/riw11 Cop.). Polypodiacées, Fougère scolo-
pendre. 
lfrmiyrnpliis repla11s T. Ancien;. Acanthacées. 
J>ioscor,m penl aph!tlla L. J)ioscorcacées. 
Pi.wnia acu/t?r,fa L. Nyctaginacées, pisonic t>pincux 
de Pondichéry. 
/)io.sC'l>rea hulhifera. Dioscorcacées, patate-igname, 
patalt• uéricnn(~, soa. 
Malloltts repandus ,·ar. scabrifolia Miill. Arg. 
(·= .ltaJ>/Ja sca11dens Panch}. Euphorhiacécs. 
<:ü.~us ylnucoranw Planch. Vitacées. 
<:ayratin japonicn Gagnep. Vitacécs, vigne de 
sorciêr<'. 
f)ioscorl'a ,i.~c11/l'11/a (Lour.) Burk. J)ioscorcacées, 
\Varé. 
11. 11'1111 c lonl' !le !)in.~coren. 1•sc1111!11lu. 
n. d'un rlonl' <I<' /)ioscor('(, e.,cule11tn. 
/frmigrnp/Jis rl'pfan.• T . Anders. Acanthacées. 
lpomoe.<t n .11y11lnla (= /. nbscura, Ker Gau!. -
1. coctiru'fl L. = /. Qamoclit L. = Qnmoclil 
cocinl'n ;\loench = /.. con{ll't<fn R. Br.). Convol-
vulaci'cs. liseron écarlate. 
n. d 'un c lone de l>ioscorca alata, patate. 
n. cl 'im clone de Dios('(1rca alata, patate. 
Spi11ni(l':t ltirsul11s Lahill. Graminées, Spring 
rolling grass. 
n . d'un clone de /)i(,.çcorea alata, igname. 
n. d'un donc de <:oloca.<ium a11tiquor11111, taro. 
Zl'a mays. Graminées, maïs. 
Ryssopferis disco/or G. Dr. (= Tl. timorensis BI. 
= R . m,stroca/f•dnnicn Ndzu). Malpighiaci'es. 
l,!JCO/ICTSÎC'll/11 l'S/'11le11tum Mill. Sol:tnacées, 
tomate. 
  
Wathangoni, cf. Otë 
Walhtmej, 




W ecia, ..r. Kakai.tr 
Wet"o 
Wedr 




















J.yûmachùt 111,wriliatw Lam. Primulacées, Lysi-
n1a<tll(!. 
1'ri11111phella pro.-11111/>cns Forst. Tiliacécs, Huhili 
d t•s malais. 
Uroussoneli" i>"/IY{''"' Ventcna. Moracées, J)a-
p yru-s. 
<:onJ11ocar1111s dis.~imilis Hemsl. Corynocar·pa(·ées. 
n. d'un clorw de Sacdiarinm offil'Ïn"rrrm, canne 
:1 s II C' l'C. 
n. d'un donc de <:olm:asium a11liq11or11m, taro. 
n. <l'un clone de Musa sapientum, bananier. 
l-'w1dtlfJt1S it'ctoriu., Sol. (= P . odoratissimus L.) . 
Pandanacécs, pandanus textile, screw pinc. 
l-:1111e11ia oraria Guil 1. Myrtacées. 
I>odo11t:llm viscosa ( L. ) Jaq. Sapindacées, reinette 
de la Héunion. 
n. d'1111 done de Saccharum nfficinar11111, <'ann e 
Ù SIICI'('. 
<:ulocasi11111 sp. Aracacées, taro-épinard . 
\V ('ji 111adra, à pétiole rouge. 
\V<•ji wië, il pétiole blanc. 
Hihi.,cw; 111anil10/ L . (= A fwl111osd111., 11w11ihot 
!\frùik, flihisn1s <1f>t,(111osch11s). Mal\'acées. am-
hrrUc. 
<:"rfasa lucid11la Slcmner. Apocynacées. 
./o('{Jlll'mo11/i11 1wnic11fatn Hal. Convolvulacées. 
Plerocrwfon r1i<lole11., F. Viti. Composées. 
n. d'uoe c lone de l>itMcorea alaia, igname. 
noix de coco. 
wen,•1111 madra, noix i, cosse rouge. 
w,•11,•1111 wii', noix ù cosse verte. 
Flaydl~1ria nco-caletlonfra Schltr. Flagellariacées. 
I>oliclws labial, 1 L. sp.) L. Légumineus<•s, haricot 
('anmJ11 t', dolique d'Egypte, lablab. 
1'1rcca p1•1111atifida Forst. (= T. leonlopetulnides 
O. K.). Tac<'acées, Arrow-root de Tahiti, pia. 
n. d'1111 donc de Dioscorea alala, igname. 
<>cl1T11.<;it, lîfuana D. (= O. thiollieri Montr.). 
Apocynacét.>s, fau x caféier de J,ifou. 
Adinn/11111 ,·a1,ifl11s 11e11eri11 L. Polypodia<'ées, fou-
gèn• ch(·v<·11x cte Vénus. 




Xaca. cf. Al. 
Xacah.ao 
Xaj (Lo,i) 
= Golep ( wet) 
Xaleth (Wet) 
= Golep (Lo,i) 
Xecixeci 








cf. Ageti iem.oni 
Xolëny 
Xolep 






Wcxu trahmany. Jasntinum leratii. Olcacées, 
Jasmin. 
Sacdmrum oflicinarum L. Graminëes. canne à 
sucre. 
n. d'un clone cle Sacc/tqr11111 oflici1wrum, canne à 
sucre rouge. 
Pre111111n .rnmh11ci1w (= P . i11le11rifolia ) ( L. ) Man-
toue. \ 'erhenacées. 
Colubrina asiatica (L. ) Brongn. llhamnacées. 
Sc/1e/flera golip Baill. Araliacées, golip blanc à. 
pétiole ve rt, ralia. 
Oclolhecft ()1,veana (Dan .} Guil!. (= l)izygoth eca 
ouveana Dan.). Araliacées. Golip rouge. 
n. d'un clone de Saccharum oflicinarrim, cunne 
à sucre. 
Jam/rnsa 11wlacce11û.~ (Brong. et Gris) Vieil!. = 
Eugenia pseudo malaccensis, = E. B'lackenrid-
gei Br. et Gr. = Syz!Jgium malaccense) . Myrta-
cées, pommier canaque, malay apple. 
Delarhrea collina Vieill. Araliacées. 
Tri111111,helta rlwmboïdea Jacq. Tiliacécs. 
Cassutha fiÎiformis L . Lauracées. 
n . d'un ch.ampignon com estible. 
n . d'un champignon phosphorescent. 
Maba fmxifolia Pers. Ebenacées. 
A cacia farnPsinna (L. ) \Villcl. Légumineuses, 
Cassie. 
Microm e/11111 p11besce11.~ BI. (= M . minulum \>Vight 
et Arnolt). Rutacées, thé de Lifo11. 
n. d'un clone de Snccliarum o/fici11ar11m, canne à 
sucre. 
Monlrouziera cauliflora Panch. et Triana. Gutti-
fères, houp. 
M orinda forsleri. Rubiacées. 
l ,icania lif11ann Dan (= L . gerontogea Schlechter, 
= /,. rhamnoides Guill. ). Cbrysobalanacées. 
n. d'un clone de Sarrharum ofli.dnarum, canne à 
sucre. 









S!Jzygi11111 lateri{lorum Bron. et Gris (= S. multi-
pel'alum P anch. = S. jambolanum, = Eugenia 
jaml,olana DC., = E. pseudomalaccensis Vieill. 
= B. <:,unini (L.) Skeels). Myrtacées, jame-
lonier, jamelonRuier. 
Vigna .~inensis. Légumineuses, haricot de Java, 
COWil>ea, pois à vache. 
<:oix lacryma jobi. Graminées, larmes de Job. 
cf. Ziulr 
lndi11o(e.ra s11ffruticosa Mill.(= l. anil L.). Légu-
mine uses, indigotier. 
